






通して 1 ～ 2％程度と推定されている 1）．また厚
生労働科学研究班によると，1998 年における全
年齢での食物アレルギー原因は，鶏卵 38.7％，乳
製品 20.8％，小麦 12.1％，落花生 4.8％，いくら
4.0％，エビ 3.0％，そば 2.4％，大豆 1.5％であり，
上位 3 抗原で全体の 71.5％を占めている 1）．年齢
別では，1 ～ 3 歳は鶏卵，牛乳，小麦，魚卵，ピー












な負担（1 品目 22.7％，2 品目 54.0％，3 品目以上
67.5％），調理に対する負担（1 品目 33.3％，2 品
目 47.1％，3 品目以上 70.0％）が増大する．さら
に家庭外では外食の不自由さ（1 品目 46.9％，2 品
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Abstract
The more number of foods which children who have food allergy cannot eat, the worse quality of life for 
them will be. Therefore, refreshment is important to avoid a lack of nutrition and support enjoyment for daily 
diet. This study shows recipes of refreshment (2 kinds of birthday cakes; A is easy to cook and B is difﬁcult 
to cook, and 14 daily refreshment) which do not use eggs, ﬂour and dairy products, and also shows a result of 
food preference survey against 20 women about birthday cakes and 30 women about daily refreshment. 
Comprehensive evaluation of A was over 3.0 point in all 4 categories which included appearance, taste, smell 
and volume, but appearance and volume for B remained at 2.9 ± 0.8 point. About 14 daily refreshment, po-
tato okonomiyaki and pumpkin pudding got good evaluation because all scores were over 3.0 point. 
The cause of the stress for child parents who have food allergy is to consider the menus which remove the 
food for cause of allergy. Therefore, the refreshment ideas that are responded to food allergy help them to re-
duce the stress. After a change of refreshment based on this result, it is necessary to get evaluation from chil-
dren who have food allergy and their mothers.




は，1 ～ 2 歳児はエネルギー 16％，カルシウム
32％，鉄 20％，3 ～ 5 歳児はエネルギー 9％，カ























































準 2010 年版 12）に記された 5 歳児男女の推定エネ
ルギー必要量である 1250 ～ 1300kcal のおやつと
して推奨されている 10 ～ 20％程度を摂取できる
量とした．






学生 20 名（22 ± 0.3 歳）および 30 名（21 ± 0.5 歳）
とした．
4．??????????
嗜好調査は，誕生日ケーキ 2012 年 3 月 3 日，
おやつ 2012 年 8 月 7 日に実施した．資料として，





バナナパンケーキ，ベビーカステラの 4 種は 1/3
量，ラスク，しらすせんべい，小豆アイスクリー


























































































































































Table 1.  The recipe and the nutritional value for 2 kinds of birthday cakes











②ごぼうは約 4cm の長さの輪切りにして縦に 3 等分し，水
にさらしてアク抜きをする．水気を切り，野菜の甘味を引

















































































































































Table 2.  The recipe and the nutritional value for 14 kinds of daily snacks






5 歳児対象）の 8 項目構成とした．また総合評価





































































































































































ケーキ 2 種のスポンジの評価は，4 点満点中色
3.4 ± 0.6 点，におい 3.4 ± 0.7 点とほぼ問題のな
い仕上がりとなった．甘味（A：2.7 ± 0.7 点，B：
2.8 ± 0.7 点），旨味（A：2.8 ± 0.6 点，B：2.5 ± 0.7
点）， 食 感（A：2.6 ± 0.9 点，B：2.0 ± 0.6 点），
質感（A：2.5 ± 0.7 点，B：2.0 ± 0.6 点），喉ごし
（A：2.6 ± 0.7 点，B：2.1 ± 0.6 点）の 5 項目は 3.0
点未満を示した．ムースの色は，ケーキ B2.9 ± 0.7
点，ケーキ A3.5 ± 0.6 点を示した．以下ケーキ A，
B 双方の評価点は，におい（A・B：3.5 ± 0.6 点），
甘味（A：3.4 ± 0.7 点，B：3.6 ± 0.6 点），酸味（A：
3.3 ± 0.7 点，B：3.3 ± 0.6 点），食感（A：3.6 ± 0.6
点，B：3.7 ± 0.5 点），質感（A：3.4 ± 0.6 点，B：
3.6 ± 0.6 点），喉ごし（A：3.5 ± 0.6 点，B：3.6
± 0.5 点）と，いずれも 3.0 点以上を示した．また，
Fig.  2.  Comparison of sponge A, general and B
一般的なスポンジケーキ A ケーキ B
Fig.  1.  Two kinds of birthday cakes and 14 kinds of daily snacks
しらすせんべい 小豆アイスクリーム かぼちゃプリン グミ とうもろこしパン
いもきんとん バナナパンケーキ ベビーカステラ桃シャーベットじゃがいもお好み焼き風かりんとう風饅頭
ケーキ A ケーキ B 野菜チップス オレンジ風味クッキーラスク
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ケーキ A では色，におい，食感，質感が，B で
はにおい，甘味，食感，質感，喉ごしが，3.5 点
の高得点を得た．
ケーキ B のクリームの評価では，3.0 点以上は
におい，質感，喉ごしの 3 項目にとどまった．一




ケーキ 2 種における総合評価は，ケーキ A で
は見た目（3.4 ± 0.7 点），味（3.5 ± 0.6 点），にお
い（3.6 ± 0.6 点），一回量（3.6 ± 0.6 点）の 4 項目
全てが平均得点 3.0 点以上，見た目を除く 3 項目
では 3.5 点以上を示した．ケーキ B では味（3.1 ±
0.6 点）とにおい（3.3 ± 0.6 点）は平均得点 3.0 点以
上であったが，見た目（2.8 ± 0.7 点）と一回量（2.9
± 0.9 点）は 3.0 点未満であった．評価点の低かっ
た理由には，「見た目の色合いが悪い」，「華やか
さがない」，「一回量が多い」が挙げられた（Table 
5）．また，評価得点は，ケーキ A78.9 ± 9.1 点，ケー
キ B67.6 ± 13.0 点であった．
2．14?????
2-1．???
4.0 点満点中 3.0 点以上は，14 種中 11 種を占め
た．中でもかぼちゃプリン 4.0 ± 0.2 点，グミ 3.6
± 0.7 点，いもきんとん 3.8 ± 0.5 点，かりんと
う風饅頭 3.9 ± 0.3 点，ベビーカステラ 3.5 ± 0.7
点と，3.5 点以上の高評価を得た．しかし，オレ
ンジ風味クッキー 2.6 ± 0.8 点，野菜チップス 2.6
± 0.9 点にとどまり，「好まない・やや好まない」
との回答が，オレンジ風味クッキー 33％，野菜
Fig.  3.  Comparison of cream B （left side） and fresh cream 
for decoration
Fig.  4.  Comparison of cream B （left side） and fresh cream 
for pastry tube
Table 3.  The reason of low rating for sponges
項目
人数（名）
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プス，オレンジ風味クッキーは 2 人に 1 人が，グ










ベビーカステラの 11 種は 3.0 点以上を示した．
特にかりんとう風饅頭 3.8 ± 0.4 点と 14 種中で最
高得点を得た．3.0 点未満を示したおやつは，野
菜チップス，オレンジ風味クッキー，グミの 3 種





































Table 5.  The reason of low rating for comprehensive evalu-
ation
























野菜チップス 2.6±0.9 2.8±0.8 2.5±0.9 2.5±0.9 1.9±0.9 2.6±0.7 3.0±0.8 2.9±0.8 1 20
ラスク 3.4±0.7 3.1±0.8 3.3±0.8 3.3±0.8 2.1±0.6 2.6±0.8 3.1±0.7 2.8±0.8 2 5
オレンジ風味クッキー 2.6±0.8 2.1±0.9 2.1±0.8 1.9±0.8 1.7±0.8 2.0±0.8 2.9±0.7 3.0±0.6 0 26
しらすせんべい 3.3±0.6 3.5±0.6 3.5±0.7 3.5±0.7 2.6±0.8 2.9±0.8 3.0±0.7 2.6±0.7 13 1
小豆アイスクリーム 3.4±0.8 3.0±0.8 3.5±0.6 3.2±0.8 3.2±0.8 3.1±0.7 2.8±0.8 2.4±0.9 9 3
かぼちゃプリン 4.0±0.2 3.2±0.9 3.5±0.7 3.3±1.0 3.5±0.7 3.4±0.8 3.4±0.7 3.6±0.7 14 5
グミ 3.6±0.7 3.3±0.8 2.7±0.7 2.8±0.7 2.9±0.9 2.9±0.9 2.9±0.8 3.1±0.8 0 11
とうもろこしパン 3.1±0.8 3.2±0.7 2.9±0.8 3.2±0.8 3.0±0.9 3.0±0.8 3.2±0.8 3.1±0.7 5 0
いもきんとん 3.8±0.5 3.0±0.8 2.9±0.8 3.2±0.8 3.3±0.7 3.0±1.0 2.8±0.8 2.3±0.8 0 3
かりんとう風饅頭 3.9±0.2 3.5±0.7 3.7±0.6 3.8±0.4 2.9±0.8 3.2±0.8 3.4±0.6 3.4±0.6 10 1
バナナパンケーキ 3.3±0.7 2.9±0.8 3.2±0.8 3.4±0.7 3.4±0.6 3.2±0.7 3.4±0.5 2.8± 0.7 4 2
じゃがいもお好み焼き風 3.4±0.7 3.5±0.7 3.5±0.7 3.7±0.7 3.6±0.6 3.5±0.6 3.3±0.7 3.0±0.7 18 3
桃シャーベット 3.4±0.8 3.1±0.8 3.3±0.7 3.6±0.6 3.5±0.6 3.5±0.7 3.0±0.9 2.4±1.0 9 1
ベビーカステラ 3.5±0.7 3.7±0.5 3.1±0.8 3.1±0.7 2.6±0.8 2.5±0.7 3.1±0.7 3.1±0.8 5 6
n=30　Mean±S.D.
Table 6.  The evaluation of 14 kinds of refreshments









食感では 3.0 点以上を示したおやつは，14 種中




















































































































































































































































グミ，いもきんとんの 4 種を除くと，3.0 点以上
の評価を得た．3.0 点未満のおやつは，「好まない・














考案したおやつ 14 種中の上位 3 種は，じゃが
いもお好み焼き風 18 名，次いでかぼちゃプリン
14 名，しらすせんべい 13 名の順であった．一方，
下位 3 種は，オレンジ風味クッキーで 26 名が選
択し，野菜チップス 20 名，グミ 11 名と続いた．
???




食感，質感，喉ごしの 3 項目は，ケーキ B の評





スポンジの甘味はケーキ A2.7 ± 0.7 点，ケー
キ B2.8 ± 0.7 点と，甘味が少ないと回答した者



















総合評価は，ケーキ B で 1 回量が多いと評価
した者が 20 名中 6 名存在した．この結果より，

























は 3.5 ± 0.6 点，3.7 ± 0.5 点と高かったと考える．





































































乳児期 55％，学童期 46％まで上る 6）13）．また，
除去食献立を立てるため，調理時間が長引いた結
果，「自由時間がない」と感じる母親は，除去食品






エネルギー量は，1，2 歳児 1010kcal，3 ～ 5 歳児
1369kcal と，日本人の食事摂取基準 2010 年版 12）
と比較すると双方とも必要量を満たしている．し














































13） Sicherer SH, Noone SA, Muñoz-Furlong A., Annals of 
Allergy, Asthma & Immunology，87（6）, 461-464
（2001）
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